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EDITORIAL
Una trayectoria marcada 
por la socialización de conocimientos
Desde hace muchos años, Ciencia, Docencia y Tecnología ha logrado presen-
cia en el conjunto de revistas científicas del país. Ello se debe, en gran medida, 
a los esfuerzos de la Mg. Sc. Silvia Storani a quien dedicamos este número. 
Silvia asumió durante 25 años la edición científica de esta revista, en el 
mes de junio de 2015 ha accedido a su merecida jubilación, retirándose de 
su tarea. Estos veinticinco años de existencia concentraron su esfuerzo y 
dedicación, lo que se expresa hoy en el reconocimiento nacional e interna-
cional de esta publicación, a traves de la presencia e indización en sistemas, 
repositorios y redes de publicaciones científicas. 
Esta revista nació  en 1989 como revista multidisciplinaria, parroquial y no 
referada, para dar cuenta de los entonces incipientes avances del campo 
científico-tecnológico en nuestra Universidad. La evolución de la publicación 
estuvo ligada al proceso de consolidación y maduración de ese campo y de 
nuestra institución.
Así, a lo largo de veinticinco años y distintas gestiones de gobierno, nues-
tra universidad, a través de su rectorado, resolvió concentrar sus esfuerzos 
en sostener una única revista científica,  tratando de proyectarla a un mayor 
nivel de calidad y visibilidad. Todas las acciones han tenido y tienen actores, 
editores, gestores de arduas tareas para lograr que cada número sea la 
mejor apuesta posible. Este crecimiento editorial permitió la evaluación por 
pares, el ingreso a latindex, scielo, redalyc y demas sistemas de indiza-
ción, la adhesion a los criterios de acceso abierto, y por ultimo la adopción 
de OJS, sistema de gestión editorial a traves de internet.
Estos logros no pueden mas que iluminar el agradecimiento público a 
quien transitó laboriosamente desde la creación de la revista hasta la actua-
lidad, poniendo siempre lo mejor de su saber, capacitándose para la tarea 
y dedicando horas a la lectura de articulos de las mas diversas disciplinas.
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La presencia profesional y la calidad humana de Silvia, hicieron de su rol 
de editora científica y compañera de trabajo, una pieza fundamental para el 
sostenimiento y desarrollo de la revista, pero además y especialmente, apor-
taron a su crecimiento y consolidación. El suyo es, sin dudas, un invalorable 
aporte que contribuye a la socialización del conocimiento y consiguiente 
fortalecimiento de la producción científica. 
La revista Ciencia, Docencia y Tecnología es y seguirá siendo, con el 
legado de Silvia Storani, parte importante de esta comunidad universitaria, 
asumiendo la responsabilidad desde el lugar que nos toca a todos nosotros, 
editores, autores, revisores y lectores para trazar las nuevas líneas editoria-
les que potencien esta trayectoria, adaptándose a las crecientes exigencias 
de la producción científica, en pos de profundizar los aportes para el desa-
rrollo de nuestra institución y nuestra comunidad. 
Valga esta editorial, entonces, como homenaje y agradecimiento de parte 
de toda la comunidad universitaria de la uner para quien hiciera crecer y 
consolidarse a esta revista, pero además fuera compañera y colega en este 
trabajo cotidiano de hacer crecer nuestra institución. 
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